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Мета роботи. Представлення  досвіду  впровадження  та  реалізації 
дистанційного  навчання  здобувачів  вищої  освіти  в  умовах 
загальнонаціонального  карантину,  зокрема,  у  Національному 
фармацевтичному університеті.
Матеріали і методи. Аналіз проведено на основі результатів соціологічного 
дослідження  «Особливості  впровадження  дистанційного  навчання  в 
умовах  загальнонаціонального  карантину».  Отримані  дані  представлено 




дистанційного  навчання  в  умовах  загальнонаціонального  карантину 
в  університеті  має  певні  особливості.  Науково-педагогічна  спільнота 
університету  спрямувала  зусилля  задля  забезпечення  ефективного 
дистанційного  навчання  майбутніх  фахівців.  Результати  соціологічного 
опитування  викладачів  університету  свідчать  про  наявність  позитивних 
тенденцій  щодо  ефективності  роботи  на  відстані.  Попри  те,  що  бажання 
навчатися дистанційно відчувається у студентів не повною мірою, результати 
самооцінки викладачів свідчать про високий рівень власної вмотивованості 
та  готовності  до  організації  дистанційного  навчання  в  університеті.  Для 
організації  навчання  використано  можливості  платформи  Moodle,  сайту 
pharmel.kharkiv.edu,  сучасних  інформаційних  Інтернет  потужностей. 
Здобувачам освіти запропоновано різні форми навчальної роботи, а саме: 
роботу під час організації on-line лекцій, самостійне опрацювання лекцій з 
дистанційним  доступом,  самостійне  виконання  завдань,  розрахункових  та 
ситуаційних  задач,  кейсів,  підготовку  рефератів,  організовано  моніторинг 
знань студентів у формі тестування на сайті tests.nuph.edu.ua, використано 
технологію  «розбір  типових  помилок»,  організовано  проведення  групових 
та  індивідуальних  on-line  консультацій.  Проблеми  початкового  етапу 
впровадження масового дистанційного  навчання  попри достатньо  високий 
рівень  володіння  викладачами  навичками  розробки  дистанційних  курсів, 
переважно мали організаційний та технічний характер.
Висновки. Аналіз  особливостей  впровадження  масового  дистанційного 
навчання  у  Національному  фармацевтичному  університеті  в  умовах 
загальнонаціонального  карантину  показав,  що  задля  збереження  високих 
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показників  його  результативності  подальші  зусилля  науково-педагогічної 
спільноти університету повинні бути спрямовані на коригування навчальної 
роботи з іноземними студентами; підвищення рівня володіння дистанційними 
технологіями;  змістовного  наповнення  навчальних  курсів,  які  раніше  не 
передбачали  дистанційного  супроводження  та  підвищення  мотивації 
здобувачів вищої освіти щодо дистанційного навчання.















Освітнє  середовище  будь-якого  закладу  вищої 
освіти  має  відповідати  суспільним  змінам  та  мати 
можливість адаптуватися до них. Умови сьогодення, 
що  пов’язані  з  введенням  карантинних  заходів  у 
зв’язку  з  поширенням  коронавірусної  хвороби 
(COVID-19) у більшості країнах світу та на території 
України,  значно  ускладнюють  організацію  ефектив-
ного  навчання  всіх  здобувачів  вищої  освіти,  в  тому 
числі й майбутніх фахівців фармації. 








гічну  спільноту  шукати  відповідні  можливості  щодо 
забезпечення  безперервного  навчання  майбутніх 
фахівців, створення педагогічних умов для розкриття 








ством  освіти  України  20  грудня  2000  р.  [1].  Згодом 
було  розроблено  Положення  про  дистанційне  на-
















хідності  впровадження  дистанційного  навчання  в 
освітніх закладах нашої країни, елементи дистанцій-
них технологій вже активно застосовувалися. Про це 
свідчить  аналіз,  зроблений  українським  вченим 
А. Ю. Заболоцьким [4]. До того ж, не було обмежень 
із  застосуванням  технологічних  засобів  підтримки 













щодо  дистанційної  освіти  заклали  Д.  Кормье 
(D. Cormier),  Дж.  Сіменс  (J.  Siemens),  С.  Даунс 
(S. Downs), які активно впроваджували в освітнє се-
редовище  масові  відкриті  курси  та  безпосередньо 
були  їх  кураторами  [8]. Широка  проблематика  дис-
танційного навчання у вищій освіті обговорюється у 
наукових  дослідженнях  сучасних  закордонних  нау-







нова,  О.  Ольховської,  Д.  Ольховського,  Л.  Галій, 
Т. Серопян [5, 6, 7]. Тема дистанційного навчання та-
кож  досліджується  такими  науковцями,  як М.  Куха-
ренко,  В.  Биков,  Н.  Сиротенко  тощо.  Особливості 
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гію  і  способи організації  дистанційної освіти. Дослі-
дженню  проблем  та  шляхів  практичної  реалізації 










лізації  дистанційного  навчання  здобувачів  вищої 
освіти  в  умовах  загальнонаціонального  карантину, 
зокрема, у Національному фармацевтичному універ-
ситеті.
Основними  завданнями  дослідження  визначено: 
встановлення  ефективності  роботи  на  відстані;  ви-
значення  вмотивованості  науково-педагогічних  пра-
цівників (НПП) та здобувачів вищої освіти; з’ясування 
готовності, уміння та бажання НПП здійснювати дис-
танційне  навчання,  а  студентів  –  опанувати  знання 
дистанційно. 











відповідно  до  наказу НФаУ  від  11.03.2020  р. № 139 












го  карантину».  Кількість  учасників  –  433  особи, що 
складає  71  %  від  штатної  чисельності  НПП  НФаУ. 
Серед представників 41 кафедри 39 % закінчили кур-
си дистанційного навчання та вже мають досвід роз-
робки  дистанційного  курсу  й,  звісно,  його  супрово-
дження,  26 %  науково-педагогічних  працівників  ма-
ють  досвід  управлінської  діяльності  або  виконують 
на кафедрі функції управлінської спрямованості (за-
відувач або викладач, відповідальний за певний на-
прямок  роботи  кафедри:  завуч,  методист,  відпові-
дальний  за  наукову,  методичну,  профорієнтаційну, 
виховну роботу), 74 % працюють на кафедрі без ви-















з  тим,  що  бажання  навчатися  дистанційно  певною 
мірою сформовано у здобувачів вищої освіти (рис. 1).
Визначена  тенденція,  безумовно,  є  проблемою 
для  ефективного  впровадження  дистанційного  на-
вчання під час карантину, але вона, на нашу думку, є 
типовою для усіх закладів вищої освіти в Україні. 
Аналогічну  тенденцію  встановлено  у  результаті 
соціологічного  опитування  здобувачів  вищої  освіти 













логій.  Вони  достатньо  високо  оцінюють можливості 
університету  до  впровадження  дистанційного  на-
вчання та задоволені технічним супроводом дистан-
ційних курсів (4,3 бала з п’яти можливих).






Більшість НПП  університету,  а  саме  76 %,  одно-
значно  позитивно  сприймають  дистанційний  режим 
навчання  та  згодні  з  тим, що організація  такого на-
вчання  –  найбільш  вдала  практика  отримання  сту-
дентами знань під час карантину. 
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педагогічних  працівників  університету  з  питань 
підготов ки та використання дистанційних технологій 
в освітньому процесі, забезпечення кафедр комп’ю-
терним  та  периферійним  обладнанням,  розробки 
дистанційних курсів, підготовки відео- та аудіоматері-
алів  для  лекційних  та  семінарських  занять,  відео-




ційно-комунікаційну  мережу  із  доступом  до  мережі 
Internet.  Канали  зв’язку  із  пропускною  здатністю  не 
менше 10 Мб/с забезпечують можливість цілодобо-
вого  доступу  до  веб-середовища дистанційного  на-
вчання.  Забезпечено  постійний  доступ  до  електро-
нної бібліотеки http://lib.nuph.edu.ua/.
На  сьогодні  в  університеті  накопичений  та  опра-
цьований досвід педагогічного експерименту з впро-





сязі  та  розповсюдження  набутого  потенціалу  із  за-
провадження дистанційного навчання серед фарма-
цевтичних факультетів України та пропонує програму 









–  дистанційне  середовище на  платформі Moodle 
(впроваджені  дистанційні  курси)  та  сайт  pharmel.
kharkiv.edu  для  роботи  з  матеріалами  навчальних 
курсів;
–  сучасні  інформаційні  та  Internet  потужності 
для  оперативного  зв’язку  зі  студентами  з  метою 
швидкого вирішення проблемних питань  із засво-
єння  навчальної  дисципліни  (Viber,  Telegram, 
Zoom, Skype, WhatsApp,  e-mail  для  електронного 
листування).














користанням  навчальної  технології  «розбір  типових 
помилок»). 









ристання  з  перших  днів  загальнонаціонального  ка-






го  фармацевтичного  університету  вже  тринадцять 
років  поспіль  спрямована  на  розвиток  дистанційної 
освіти. На сьогодні 39 % НПП університету пройшли 
професійне навчання на відповідних курсах із осво-
єння  роботи  з  дистанційними  технологіями  та  вже 
мають досвід розробки дистанційного курсу.
Більше половини НПП університету, а саме 66 %, 
до  сьогодні  вже  мали  досвід  роботи  зі  студентами 
«на відстані» й, разом  із  тим, на початковому етапі 
впровадження  дистанційного  навчання  під  час  ка-










ють  рівень  технічного  забезпечення  для  організації 




стосування  дистанційного  навчання,  необхідно  за-




нологіями  з  боку  викладачів,  які  за  об’єктивних  об-
ставин не пройшли навчання щодо розробки та впро-
вадження дистанційного курсу;
–  змістовне  наповнення  навчальних  дисциплін,  які 
раніше не передбачали дистанційного супроводження;
–  підвищення  активності  та  мотивації  студентів 
щодо дистанційного навчання в умовах карантину;
– організація навчання з іноземними студентами.
Для  підвищення  ефективності  впровадження  та 
реалізації  дистанційного  навчання  адміністрацією 
університету,  центром  дистанційних  технологій  уні-
верситету зроблені певні кроки, які, передусім, стосу-
ються проведення роз’яснювальної роботи,  інструк-




можливість  досягти достатньо  високого  рівня  задо-



















ліцензійним  програмним  забезпеченням  та  прове-
дення наукових експериментів, досліджень у лабора-
торіях університету.




















верситету під  час  карантину,  на думку НПП, визна-
чено такі:
– недостатній рівень технічного оснащення комуні-









Звертає  увагу  той  факт,  що  лише  для  кожного 









логій  є  важливими  факторами,  що  впливають  на 
освіту в усьому світі. Одним із перспективних напря-
мів розвитку сучасної освіти вже стало використання 
технологій  дистанційного  навчання,  зокрема,  на 
основі сучасних інформаційних технологій. 
На нашу думку, виклик суспільству у вигляді поши-






зумінням  поставилася  до  викликів  сьогодення  та 
спрямувала свої зусилля задля забезпечення ефек-
тивного дистанційного навчання майбутніх фахівців. 











ції  дистанційного  навчання  у НФаУ  демонструє  на-
явність позитивної тенденції щодо ефективності ро-
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The aim of the work. Presentation of the experience of introduction and implementation of distance training for students 
during the nationwide quarantine, in particular, at the National University of Pharmacy.
Materials and Methods.The  analysis  is  based  on  the  results  of  a  sociological  study  “Features  of  the  introduction  of 
distance training during  the nationwide quarantine”. The obtained data are presented using methods of generalization, 
systematization,  one-dimensional  and multidimensional  statistics,  graphical  and  comparative  analysis.  The method  of 
information search and on-line survey was used.
Results and Discussion.  It  is  established  that  the  introduction  and  implementation  of  distance  training  during  the 
national quarantine at the University has certain features. The academic community of the University has made efforts to 
ensure effective distance training of prospective specialists. The results of a sociological survey of University academic 
staff  indicate  that  there are positive  trends  in  the effectiveness of working  remotely. Despite  the  fact  that  the desire 
for distance  training  is not  fully supported by students,  the  teachers' self-assessment  results  indicate a high  level of 
self-motivation and  readiness  to organize distance  training at  the University. The Moodle platform and  the pharmel.
kharkiv.edu website, and modern information internet capacities are used to organize distance training. Various forms 
of  learning, namely: working during on-line  lectures,  self-studying of  lectures by  remote access,  independent  tasks, 
calculation  and  situational  tasks,  cases,  preparation  of  abstracts, monitoring  of  students'  knowledge  in  the  form  of 










academic staff  should be aimed at  correcting academic work with  foreign students;  increasing  the  level of  knowledge 
of  telementoring  technologies; adjusting  the content of  training courses  that previously were not designed  for studying 
remotely and improve the motivation of students for distance training.
Key words: higher education institution; distance training during a nationwide quarantine; mass distance training; issues 
of organizing distance training at the National University of Pharmacy; on-line survey.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КАРАНТИНА 
НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА НАЦИОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
А. А. Котвицкая, О. С. Овакимян, А. В. Волкова
Национальный фармацевтический университет, Харьков
socpharm@nuph.edu.ua
Цель работы. Представление  опыта  внедрения  и  реализации дистанционного  обучения  студентов  в  условиях 
общенационального карантина, в частности, в Национальном фармацевтическом университете.
Материалы и методы. Анализ проведен на основе результатов социологического исследования «Особенности 
внедрения  дистанционного  обучения  в  условиях  общенационального  карантина».  Полученные  данные 
представлены  с  использованием  методов  обобщения,  систематизации,  одномерных  и  многомерных  статистик, 
графического и сравнительного анализа. Использован метод информационного поиска, on-line анкетирования.
Результаты и обсуждение.  Установлено,  что  внедрение  и  реализация  дистанционного  обучения  в  условиях 
общенационального  карантина  в  университете  имеет  определенные  особенности.  Научно-педагогическая 
общественность  университета  направила  усилия  на  обеспечение  эффективного  дистанционного  обучения 
будущих  специалистов.  Результаты  социологического  опроса  преподавателей  университета  свидетельствуют 
о  наличии  положительных  тенденций  в  эффективности  работы  на  расстоянии.  Несмотря  на  то,  что  желание 




а  именно:  работа  в  рамках  организации  on-line  лекций,  самостоятельная  проработка  лекций  с  дистанционным 
доступом, самостоятельное выполнение заданий, расчетных и ситуационных задач, кейсов, подготовка рефератов, 
организован мониторинг знаний студентов в форме тестирования на сайте tests.nuph.edu.ua, использована технология 
«разбор  типичных  ошибок»,  организовано  проведение  групповых  и  индивидуальных  on-line  консультаций. 
Проблемы  начального  этапа  внедрения массового  дистанционного  обучения,  несмотря  на  достаточно  высокий 





на  корректировку  учебной  работы  с  иностранными  студентами;  повышение  уровня  владения  дистанционными 
технологиями, содержательного наполнения учебных курсов, которые ранее не предусматривали дистанционного 
сопровождения, и повышения мотивации студентов к дистанционному обучению.
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